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                   Abstract   
Compared with traditional CRT TV, LCD has characteristics 
such as fashion shape, energy saving, high screen resolution 
and longevity of service, which are welcome by most people. 
With the decrease of manufacture cost, LCD is more and more 
popular, and become the dominate TV products in the market 
nowadays.  
Base on the market demand, this model of LCD is designed  
with  versatile  input port such as  RF、 VIDEO、 YpbPr、 VGA 、
etc, which could connect to many kinds of Audio/Video devices 
and create an advanced platform for people’s entertainment. 
This paper will list the design of this LCD in detail. It 
will present the signal thread design, followed by the design 
of signal input unit (interface circuit), of signal processing 
unit (Video signal processing circuit), of signal output unit 
(circuit to convert TTL to LVDS、etc). It will also explain 
the power supply circuit design, and the principals applied 
for the software design. In the last section, it is the summary, 
an objective discussion of the pros and cons of this LCD.  
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⑷节省空间。抛掉了庞大的 CRT 及其它元器件，使整机机身厚度不超过 6cm，
薄得可以贴在墙上，能节省存放空间。 
⑸节省能耗。与传统显像管(CRT) 电视相比,液晶电视可以节省50%以上的能耗。 
⑹延长寿命。其供电是用电源适配器将 220V 的电压转为 12V，整机的使用寿命


































控制器选用 ATEMEL 的单片机 TSC80251，系统的主视频信号处理器采用 GENESIS
公司的格式转换芯片 JagASM；成都旭光电子公司的视频电子调谐器
JS6B1/111C6 被用于接收解调电视射频信号； MICRONAS 公司的 VPC3230 视频解
码器对模拟视频信号进行数字解码；高清 YPbPr 信号的模数转换采用 AD9883。
VPC3230和 AD9883转换后的数字信号被送到 FLI2310芯片中进行画质增强和隔
行转逐行处理，最后输入到 JagASM。VGA 信号被直接送入 JagASM。JagASM 输出
的数字视频信号为 TTL 电平信号,该信号要经过 LVDS(低压差分信号)发送器






















人计算机监视器；YPbPr 端口可支持 1080i 和 720p 高清信号格式,向下能兼容
各种信号格式;能接收 PAL/NTSC/SECAM 等多种制式的电视节目。 
2.1 硬件的工作原理 
其工作原理框图如图 2-1 所示 
电视射频信号 RF 送到一体化高频头后可获得视频信号(VIDEO)和第二伴
音中频 SIF 信号。所有的模拟视频信号 VIDEO(包括 S-VIDEO 信号)均被送往彩
色数字解码器 U29(VPC3230)进行 A/D 变换、Y/C 梳状滤波和彩色解码后，输出
8bit 的 ITU-R656 格式的数字视频信号,该信号随后被送到 U13(FLI2310)进行隔
行变逐行处理。数字信号经 FLI2310 处理后转化为 24bit 数字 RGB 信号,送到
U12(JagASM)做 SCALER 以适应屏参，最后将其转换成低压差分信号（LVDS）
并送到显示屏显示。 
Y、Pb、Pr 的高清格式经过 U30(AD9883)进行 A/D 转换后也被送到 FIL2310
处理，VGA 信号则可以直接输入到 U12(JagASM)芯片。 
所有的伴音信号，如高频头输出的第二伴音中频信号 SIF 以及 VGA、
YPbPr 、VIDEO/SVIDEO 等端口的伴音信号，都被送到音频处理芯片
NA1(MSP3410)，经过 ADC、解调、预放大、高低音控制、音量控制等处理后，






































                             






                                                      
  
 
                                                 
   
  
 
                            
 
                                         
 














































































                                                          
     
                       
                                                  
       
                                       
                     图 2-2  液晶电视的软件流程 
 
当遥控器或按键发出开机信号，电视机上的电源管理芯片立刻启动主电源，
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器进行。检波器必须具有检波效率高、波形失真小、中频滤波特性好以及有足
够的带宽。 
伴音通道处理由 38MHz 图像中频信号和 31.5MHZ 的伴音中频信号差拍出
6.5MHz 的第二伴音中频信号，该信号经过放大和限幅，输出等幅调频波信号，
然后通过鉴频器检出音频信号，最后送入音频处理电路处理。 
② RF 接口的电路设计 
在电视射频信号输入部分的设计中，选用了一体化多制式视频电子调谐
器，它在系统中的工作电路如图 3-1 所示： 
视频电子调谐器 JS6B1/111C6 的 11 脚输出第二伴音中频（SIF），12 脚输
出解调后的全电视信号（VIDEO）。 
视频电子调谐器解调出来的全电视信号（VIDEO），被送往 TV/AV 处理芯片
VPC3230 处理。第二中频信号 SIF 被送到音频处理芯片 MSP3410 处理，最后经
功放放大后送到扬声器。 
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下面介绍电路中的主要器件视频电子调谐器一些参数指标。 
本系统选用了成都旭光电子公司生产的一体化多制式视频电子调谐器—
—JS6B1/111C6。它的供电电压为+5V，能支持 PAL D/K；；NTSC M/N；PAL B/G；
等多种制式。 
其管脚定义和工作条件如表 3-1 所示：        
管脚序号 管脚定义  工作电压  
1 NC  
2 BT OPEN 
3 VCC2 5.0V(MAX 150Ma) 
4 SCL  
5 SDA  
6 AS  
7 NC  
8 NC  
9 NC  
10 NC  
11 2nd SIF(第二伴音中频信号)  
12 VIDEO  
13 VCC3 5.0(MAX 170mA) 
14 Audio Output(音频 信号) RC circuit inside 
                   表 3-1  视频电子调谐器的管脚定义和工作条件 
电子调谐器的频率覆盖范围如表 3-2 所示： 
频段 频道 本震频率覆盖范围 
VHF Low DS-1～Z-7 85.75～200.25MHz 
VHF High Z-7～Z-38 196.25～504.25MHz 
UHF Z-35～DS-57 474.25～903.25MHz 
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